















stvene javnosti upravo u ovoj mo-
-










ologijskoj i politologijskoj litera-
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ne rabi pojmove  i -
je stoga opravdano, smatra autor, 
-
-




drugom umjesto u samom sebi. 
-
-
 , koji je usponom 
-
-


















jesti Isus Krist, no tijekom povijesti 







legitimnosti. Legalna vlast mora 
u stanju donositi istinske odluke ili 
-
ju natprirodnom ili nadljudskom. 
-
-
upravo borba i pridobivanje dobro-
-
-
te ako osoba 






dogodilo da je problem legitimno-




prevesti u pravne kategorije. Pojam 
-
skoj teoriji, jer vjera u legitimnost 
-
-
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stva, koje je pak idejno pripremilo 
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Na kraju ovog dijela autor 
-
-
sti uvjetovane ponajprije njegovom 
-
nom da se poistovjeti s plemenom, 
-
-
ske vrste nije u pretjeranoj agresiv-
-














odgovoriti i na pitanje kakvi su bili 
-
re - bio je neka vrsta poludiktature, 
 










Potonja se tvrdnja poglavito 
-
projekta, koja naravno nije bila 
 dala sva 
relevantna srbijanska intelektual-
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matska vlast u svakom segmentu i 
-
-
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